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1. Rencana Naratif adalah berfokus kepada kemanusiaan dan visual. 
Cara pengolahan, perihalan dan penceritaan akan menentukan sama 
ada ia berkesan atau sebaliknya. Huraikan panduan yang perlu diikuti 





2. “Penutup rencana mestilah membuatkan pembaca merasakan bahawa 
penulis telah mencapai tujuannya,” (Henessy,  1997). Huraikan EMPAT 




3. Bincangkan SEPULUH (10) ciri-ciri penting diperlukan untuk menjadi 
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